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Статья посвящена описанию возможностей в образовании, предо­
ставляемых новыми политическими и экономическими условиями, 
подчеркивается важность обучения за рубежом, как одного из факторов 
повышения конкурентоспособности российских специалистов.
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И нтеграция российского образования в европейское образовательное простран­
ство, а такж е вступление России в Болонский процесс и переход больш инства вузов Р ос­
сийской Ф едерации на систем у обучения бакалавр\магистр, ставят перед вы сш им и учеб­
ны м и заведениям и новы е задачи. В распоряж ении П равительства РФ  от 17 ноября 2008 г. 
N  1662-р. «О К онцепции долгосрочного социально-эконом ического развития РФ  на пери­
од до 2020 года» указы вается, что «конкуренция разли чны х систем  образования стала 
клю чевы м  элем ентом  глобальной конкуренции, требую щ ей постоянного обновления тех­
нологий, ускоренного освоения инноваций, бы строй адаптации к запросам  и требованиям  
динам ично м еняю щ егося мира» [3].
Такие докум енты  как «Концепция культуры  мира ООН » и «Концепция м одерни­
зации российского образования на период до 2020 года», отраж аю т образовательную  по­
ли ти ку России, учиты ваю т не только общ енациональны е интересы  в сфере образования, 
но и общ ие тенденции м ирового развития. Российские вузы  использую т все возмож ности, 
предоставляем ы е им новы м и политическим и и эконом ическим и условиям и. Это долж но 
привести к «повы ш ению  конкурентоспособности российского образования, что станет 
критерием  его вы сокого качества, а такж е обеспечит позиционирование России как одно­
го из лидеров в области экспорта образовательны х услуг» [3].
Соврем енны е условия диктую т необходим ость вы полнения социального заказа 
общ ества на подготовку «конкурентоспособны х», образованны х специалистов, способны х 
уверенно и эф ф ективно участвовать в проф ессионально-деловом , социокультурном  и по­
вседневном  общ ении с коллегам и из други х стран мира» [14]. В соответствии с этой необ­
ходим остью  вы сш ая ш кола призвана создать «качественно новую  образовательную  си ­
стему, способную  обеспечить для личности возм ож ность реального неконф ликтного вза­
им одействия в поликультурном  пространстве своей страны  и мира в целом» [6]. И сходя 
из этого, в настоящ ий момент, необходимо:
- сф орм ировать инф раструктуру и институциональны е условия академ ической м о­
бильности студентов и преподавателей; [2]
- обеспечить возм ож ности каж дом у учащ ем уся получать образование в соврем ен­
ны х условиях; [2]
- сф орм ировать новы й тип м ы ш ления у  специалиста в лю бой области знаний; [2]
- научить его не только анализировать и ф орм улировать, но и транслировать но­
вы е знания, идеи и ценности; [2]
- сф орм ировать у  будущ их специалистов ум ения и навы ки м еж культурного общ е­
ния, позволяю щ ие им работать в иной социокультурной среде. Д анны е качества, воспи­
танны е у  студентов в образовательном  пространстве вуза, прим ененны е в практической 
внеучебной деятельности, окаж ут неоценим ую  пом ощ ь в построении карьеры.
В наш ей работе м ы  сосредоточим ся на рассм отрении понятия StudyAbroad (обуче­
ние за рубеж ом ), условий участия в его програм мах, а такж е возмож ностей, предоставля­
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ем ы х после обучения по его программам. О бучение за рубеж ом , или как его принято 
назы вать английским  терм ином  StudyAbroad, является обучением  в течение одного се­
местра или одного года в другой стране, в иностранном  учебном  заведении. П ричем  сту­
денты  могут подавать заявки на эту  програм му, только лиш ь обучивш ись в родном  вузе 
как м иним ум  один год.
О своение програм м ы  StudyAbroad, предполагает, что обучаю щ иеся долж н ы  вла­
деть не только иностранны м  язы ком , но и стать м еж культурно образованны ми, т.е. и зу­
чить культуру, политическое и эконом ическое устройство, правила поведения, норм ы  и 
традиции общ ественной ж изни страны прож ивания. Д анная програм ма, действительно, 
дает вы сокие ш ансы  получить престиж ную  работу и добиться успехов в карьере по воз­
вращ ению  на родину. О днако«студенту и специ алисту долж н ы  бы ть присущ и следую щ ие 
характеристики взрослого культурного человека: уваж ение достоинства другого человека 
и сохранение собственного достоинства; адекватность поведения, культура проф ессио­
нального и общ ественного взаим одействия и социального бытия; соблю дение этносоцио- 
культурны х традиций, обы чаев, норм, этикета в моно-и м еж культурном  взаим одей- 
ствии».«О собое значение им ею т готовность специалиста использовать общ екультурны й 
ф онд знаний, его потребность в продолж ении личностного культурного развития, пон и ­
м ание основны х ценностно-см ы словы х дом и нан т соврем енного мира, страны, общ ества, 
т.е. общ ецивилизационной культуры» [8].
М отивация для участия в програм м е StudyA broad м ож ет бы ть представлена сле­
дую щ им и полож ениям и: попы тка взглянуть на изучаем ую  специальность из «иностран­
ной перспективы »; получение более глубоких знаний иностранны х язы к; более предм ет­
ное знаком ство с культурой другой страны; создание круга знаком ств в иноязы чном  со­
циокультурном  пространстве; приобретение опы та прож ивания за рубеж ом ; возмож ность 
обойти N um erusClausus, приняты й для поступления в немецкие университеты ; использо­
вание более вы годны х условий обучения, предоставляем ы х иностранны м и вузами; полу­
чение двойного диплом а; возм ож ность социализации в иноязы чном  социокультурном  
пространстве.
О сновная задача, которая реш ается в процессе обучения в иностранном  вузе мож ет 
бы ть определена как развитие у  обучаю щ ихся так назы ваем ой «когнитивной гибкости», 
которую  О.А. Л еонтович в своем труде «Россия и С Ш А  введение в м еж культурную  ком м у­
никацию » описы вает как:
• готовность к восприятию  явлений, незнаком ы х индивиду из предш ествую щ его
опыта;
• отказ от попы тки втиснуть новы й опы т в ж естки е рам ки собственного м ира с 
ины х позиций;
• признание прав представителей другой культуры  на восприятие м ира с ины х 
позиций;
• способность к преодолению  стереотипов.
«П робираясь на ощ упь через реальность познаваем ого мира, личность берет на во­
оруж ение ком м уникативны е действия, достигаю щ ие нуж ной цели, и корректирует п о­
ступки, ош ибочность которы х доказы вается сам ой практикой» [12].
Студентам, готовящ им  себя к учебе по систем е StudyAbroad в иноязы чной социо­
культурной среде, необходим о заполнить им ею щ иеся пробелы  в инф орм ации об этом 
«культурном пространстве, вы ступаю щ ем  в качестве контекста общ ения [12] или «разде­
ленного знания».
М ож но утверж дать, что задача вы сш ей ш колы  на соврем енном  этапе услож няется 
необходим остью  создавать «качественно новую  образовательную  систему, способную  
обеспечить для личности возм ож ность реального неконф ликтного взаим одействия в по- 
ликультурном  пространстве своей страны  и м ира в целом» [6]. И сходя из этой мысли, 
становится неоспорим ы м , что знания в области м еж культурного общ ения станут необхо­
ди м ы м  условием  ф оновой социализации и социокультурной подготовки, на основе кото­
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рой будет реализовы ваться общ ение с представителям и инокультур, а такж е облегчат 
проф ессиональное продвиж ениеобучаю щ ихся.
Н еобходим о подчеркнуть, что ж елание студентов участвовать в програм м е Stu- 
dyA broad приводит их к необходим ости поиска подходящ его учебного заведения, про­
грамм ы , которая бы подош ла им. Это, в свою  очередь, активизирует им ею щ иеся у  них 
знания английского язы ка, навыки работы  с ком пью тером , а такж еналичие общ его по­
ним ания необходим ого им знания, которое они м огут получить в другой стране, а такж е 
соотнести систем у оценок (кредиты).
Следует отметить, что твердое ж елание участвовать в програм м е StudyAbroad при­
водит студентов к необходимости: вы работать исходную  психологическую  установку на 
эмпатию  и толерантность; получить из разли чны х источников общ ие знания о культуре и 
законах ком м уникации в стране обучения; им еть специальны е знания о конкретной куль­
туре и конкретном  иностранном  язы ке; овладеть вербальны м и и невербальны м и страте­
гиям и интеракции и общ ения [15].
У спех или провал обучения по програм м е StudyAbroad напрямую  зависит от 
успеш ности преодоления проблем, связанны х с диском ф ортом , возникаю щ им  в кон­
ф ликтны х ситуациях, поскольку «именно от степени и глубины  взаим опоним ания участ­
ников ком м уникации, относящ ихся к разли чны м  национальны м  культурам , зависит по­
лож ительны й результат м еж культурного общ ения»[9], а такж е преодолению  различны х 
ком м уникативны х барьеров. В сам ом  ш ироком  смы сле ком м уникативны й барьер -  это 
психологическое препятствие на пути инф орм ации м еж ду ком м уникантам и. В случае 
возникновения барьера инф орм ация искаж ается или теряет изначальны й смысл.
Так, Р.П. М ильруд в работе «М етодология организации проф ессиональной подго­
товки специалиста на основе м еж культурной ком м уникации» описы вает ком м уникатив­
ны е барьеры  и их возм ож ны е разновидности, которы е бы ли подробно проанализированы  
в работе В. Д ем кина, констатирую щ его, что они могут бы ть устранены  им енно в иносоци- 
окультурной среде: сем антический барьер, связанны й с различиям и систем ы  значений 
используем ы х участникам и общ ения; сти листический барьер, возникаю щ ий при несоот­
ветствии стиля речи ком м уникатора; логический барьер, возникаю щ ий в тех случаях, ко­
гда логика рассуж дения, предлагаем ая ком м уникатором , ли бо слиш ком  слож на, либо н е­
верна [13].
Не подлеж ит сом нению  тот факт, что обучение за рубеж ом , так назы ваем ое 
StudyAbroad, предоставляет уникальны е возм ож ности студентам  всех стран м ира не толь­
ко познаком иться с систем ой образования разны х стран, узнать культуру, обы чаи, тради ­
ции, вклю читься в «диалог культур, как в процесс обм ена инф орм ацией и культурны м и 
ценностям и в контексте м еж этнической ком м уникации» [17].
И м енно поним ание различий м еж ду культурам и и стрем ление их «взять на во­
оруж ение» и результаты  этого понимания, ум еть прим енить их в будущ ей проф ессио­
нальной деятельности, является объективны м  основанием  успеш ного обучения за рубе­
ж ом. О бучение за рубеж ом  дает уникальную  возм ож ность обучаю щ имся такж е переж ить 
язы ковое многообразие мира, углубить знания иностранного язы ка, преодолеть «дистан­
цию  м еж ду инокультурны м и ком м уникантам и на основе сокращ ения разности потенциа­
лов в системе язы ковы х средств вы раж ения» [9], что в свою  очередь, в будущ ем смож ет 
облегчить поиски престиж ной работы  и продвиж ения по карьерной лестнице.
Д ля вы пускников росси йских вузов данны е програм м ы  пом огут развить «способ­
ность устанавливать долгосрочны е связи с зарубеж ны м и партнерами средствами ин о­
странного язы ка, овладеть этикой и культурой общ ения, развивать навы ки оперативного 
реш ения проф ессиональны х задач, м обильности и готовности к постоянном у повы ш ению  
квалиф икации в проф ессиональной сф ере деятельности» [5].И сходя из вы ш еизлож енно­
го, м ож но сделать вы вод, что обучение в иностранном  вузе даст больш ие возм ож ности по 
изучению  особенностей м ировой эконом ики, практике ведения бизнеса и менедж м ента. 
К ром е всего, это погруж ение в язы ковую  среду и культуру страны, что позволяет будущ им 
специалистам  обогатить проф ессиональное образование, сф орм ировать и соверш енство­
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вать навы ки м еж культурного общ ения, расш ирить кругозор, и стать более конкурентно­
способны м и в своей проф ессии.
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STUDYING ABROAD AS A FACTOR FOR HIGHER COMPETITIVENESS 
OF RUSSIAN SPECIALISTS
The paper discusses the opportunities in education provided b y  new 
political and economic conditions, and it stresses the importance o f study­
ing abroad as one o f the factors for improving the competitiveness o f R us­
sian specialists.
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